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Bischof Leonhard I., Lavant
Hauptsiegel
Datierung: 1511-04-05







Das Siegel zeigt vor einem mit Kreuzen belegtem
Thronvelum den auf einer Thronbank sitzenden
heiligen Andreas in einer Baldachinarchitektur, die
oben bis zum Siegelrand reicht. Der nimbierte heilige
Andreas ist mit langem Vollbart und lockigem
schulterlangem Haar abgebildet. In der Rechten hält
er nach vorne ein Buch. In der auf den Oberschenkel
abgelegten Linken hält er ein Andreaskreuz.
Unterhalb der Architektur befinden sich zwei
einander zugeneigte Tartschen mit einer Mitra samt
Vittae darüber, die bis zum Siegelrand reichen, rechts




Persönliches Wappen: Ein schrägrechter
Sturzsparren.
Bistumswappen: Schräglinksgeteilt von Gold und
Rot, oben ein schräglinks nach oben schreitender








Transliteration: ◦ S(igillum) ◦ L��ONHARꝺI ◦ ꝺ��I ◦ GRACIA
◦ ��~~PISTOPI ◦ LAV��NTINI ◦ 1 ◦ 5 ◦ 0 ◦
9 ◦
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Übersetzung: Siegel Leonhards von Gottes Gnaden Bischof von
Lavant, 1509




Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot





Leonhard I. Pewerl (Pewrl) der Diözese Lavant
1508-11-26 bis 1536
Leonhard wurde vom Salzburger Erzbischof
Leonhard von Keutschach am 26.11.1508 zum
Bischof von Lavant nominiert und am 13.12.
konsekriert. Er musste Anfang 1536 auf sein Bistum
verzichten und starb am 5.11.1536.
Aufbewahrungsort: Rein, Stiftsarchiv
A XX/31
Urkunde, 1511-04-05, St. Andrä/Lavanttal
Weitere Siegel: la-43 la-44 la-45
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